





Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillaahirabbil’alamiin,  segala  puji  bagi  Allah  SWT  yang  telah 
memberikan  rahmat,  hidayah,  serta  karunia-Nya,  sehingga  penulis  dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Usulan Pengurangan Cacat Produk 
dan Perbaikan Proses Produksi Untuk Mengurangi Waste Pada Produk 
Celana Jeans di PD. Liiking Jeans Dengan Menggunakan Metode Lean Six 
Sigma dan Metode TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving)”. 
Pada  kesempatan  ini  Penulis  ingin  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-
besarnya kepada: 
1. Papa Ismet Amzis, SH dan Mama Ir, Aisyah, kedua orangtuaku tercinta atas 
setiap  doa yang  telah  dipanjatkan,  ketulusan  kasih  sayang  dan  pengorbanan 




3. Bapak  Muhammad  Iqbal,  ST.,  MM,  selaku dosen pembimbing  I yang  telah 
meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar, memberi masukan dan 






atas  informasi,  waktu  luang,  dan  saran  kepada  penulis  saat  melakukan 
penelitian. 
6. Bapak  Muhammad  Iqbal,  ST.,  MM,  selaku  dosen  wali  dari  penulis  yang 









Muslim,  Willy  Arsal,  Yudha  Mayanda,  Oski Satra  Wijaya  dan  teman-teman 
yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan  satu  per  satu,semoga  kelak  kita  semua 
menjadi  orang  yang  sukses  dalam  menjalani  hidup  dan  menjadi  orang  yang 
berguna di lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. 





Penulis  menyadari  bahwa  Tugas  Akhir  ini  tak  lepas  dari  kekurangan,  sehingga 
kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas 
Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 
 
Bandung, Februari 2014 
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